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Ingeniero Gustavo Maldonado L.
Consejo Directivo:
Presidente, el Decano.
Representantes del Consejo Directivo de la Universidad:
Ingenieros Manuel Ramírez Montúfar y Clímaco Gómez GÓmez.
Representante del Profesorado:
Ingeniero Gustavo Perry Zubieta.
Representante del Estudiantado:
Carlos Sarmiento Angulo.
Secretario de la Facultad y su Consejo:
Antonio José An~ulo.
ESTUDIANTADO
La matrícula en 1954 fue: ler. año, 80; 29 año, 61; 3er. año, 62;
49 afio, 82; 59 año, 36; 69 año, 60; con un total de 381 alumnos.
Matrículas de Honor: fueron otorgadas en los años y a los señores
i'iiguientes:
Afio previo (1953), Jorge Alvaro Sánchez, en ler. año; Alvaro Ortega
Murcia, en 29; Pablo Yezid Castillo, en 39; Danilo Villegas, en 49, y Luis
Carlos Sarmíento, en 59 año.
BECAS
Hernán Preston Prestán, 29 año. Jorge Alvaro Sánchez, 29 año. José
Ignacio Pínilla, 3er. año. Alejandro Sandoval, 3er. año. Pablo Castillo, 49
año. José Manuel Moreno, 49 año. Heliodoro Noguera, 49 año. Germán
Rodríguez, 49 año. Sigifredo Triviño, 49 año. Jorge Triviño Morales, 49
año. Héctor Alvarez Vargas, 59 año. Gerardo Arango de Fex, 59 año. Ar-
mando Caycedo e., 59 año. Jorge Falla, 59 año. José María Rojas, 69 año.
Juvenal Peñaloza, 59 año. José Baldomero Rivera, 59 año. Pablo Sana-
bria, 69 año. Luis Carlos Sarmiento, 59 año.
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GRADO DE HONOR EN 1953
Alfonso Acosta Lleras.
GRADO DE HONOR EN 1954
Hernando Ruan Guerrero.
GRADOS EN 1953
Alfonso Acosta Lleras, Grado de Honor. Jesús Albornoz Rangel, Gon-
zalo Avendaño Mendoza, Germán Bernal Mazabel, Osear Gustavo Bernal
Arango, Rafael Bonilla Gamboa, Senén Botello Rangel, Raúl Botero Brie-
va, Abel Brieva Martelo, Lucio Cabal Roa, Fernando Canal González, An-
tonio Cardozo Echandia, Antonio Castilla Samper, Alberto Ceballos Vélez,
José Luis Ceballos Mejia, Carlos Enrique Cediel Navarro, Bernardo Cerón
Martinez, Moisés Corkidi Corkidi, Enrique De la Mancha Alvarez, José Ma-
ria de Mier Riaño, Alfredo Diaz Picaluga, Herbert Dornbusch Gehl, Hum-
berto Echeverri Jaramillo, Alfonso Escobar Caviedes, Hernando Falla Sil-
va, Alvaro Fonseca Quintana, Julio E. Galán Castellanos, José Ramón Ga-
ravito Peña, Julio Eduardo Garavito Peña, Amador Garcia Medina, Carlos
Fernando Garcia Castro, Rafael Garcia Archila, Francisco Gómez Fuen-
tes, Enrique Gónima Delgado, Carlos E. González Rojas, Julio Ramón Gon-
zález González, Guillermo Granados Quintero, Jorge Hernando Hoyos Gó-
mez, Régulo Huertas Mendieta, Alvaro Larrota Mendoza, Héctor Mario
López Santos, Gustavo Lozano Cárdenas, Alvaro Madiedo Zapata, Libardo
Mira Marin, Bernardo Mora Duarte, Francisco de Paula Moreno Vásquez,
Jaime Humberto Moreno Velandia, Francisco José Neira Jaramillo, Jaime
Obando 8uárez, Alfonso Orduz Duarte, Hernando OrUz Parra, José Anto-
nio Pabón Carrillo, Neftal1 Peñaloza Rosas, José Vicente Perilla, Maximi-
liano Pesantes Ricaurte, Gustavo Reyes Duarte, Alvaro Rocha Borrero,
Jaime Rodriguez Santa Cruz, Hernando Ruan Guerrero, Alejandro Ruiz
Linares, Julio Hernando Ruiz Ruiz, David Salas Osorio, Enrique Sánchez
Téllez, Miguel Angel Santos Martinez, Fernando Tavera Bahamón, Ber-
nardo Tello Quijano, Francisco Triana Murcia, Carlos Alberto Vaca Torres,
Gustavo Vargas Durán, James Villegas Botero.
GRADOS EN 1954






Teóricas Prácticas TotalPrimer año:
Aritmética (semestral) .




Quimica y Laboratorio .
Dibujo Lineal .





























Total de horas semanales 28 357
Segundo año:
Fisica Superior y Laboratorio 5
Geometría Descriptiva y Dibujo. . . . . . . . . . . . 2
Análisis Matemático I 5
Geometria Analitica 5
Inglés II 2
Nociones de Legislación (semestral) 3
Geografía Económica (semestral) 3
Trigonometria Esférica y Cosmográfica (se-
mestral) 3
Termodinámica I (semestral) 3




















Incluye 2 horas de repetición para los alum-
nos que ingresen por primera vez al curso
de Anális Matemático l.
Tercer año:




Análisis Matemático II .
Materiales de Construcción .
Cálculo numérico .

























Total de horas en el 1er. semestre ..







Incluye el hormigón y laboratorio.

























Total de horas semanales 22 3917
Cuatro horas de práctica nocturna.
Cuatro horas de práctica de terreno.
Quinto año:
Resistencia II 3
Estructuras de Hormigón 2
Electrotecnia 3




Maquinaria y Equipo de Construcción 1
























Ingeniería Sanitaria II 3
Ingeniería Municipal 3
Laboratorio de Aguas O
Organización 2




















Total de horas semanales. .. . . ... . . 21 3413
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RESEI'tA HISTORICA
Puede decirse que la génesis de los estudios de Ingeniería en Colom-
bia tuvo lugar en la ciudad de Medellín, durante el año de 1814, cuando
el dictador criollo don Juan del Corral organizó un curso para Ingenieros
militares bajo la dirección del sabio y mártir don Francisco José de Cal-
das. Dicho curso se creó para adiestrar al personal técnico que exigía la
nueva República en previsión de cualquier intento español de recon-
quista, pero tuvo corta vida, debido tanto al regreso de Caldas a Santa
Fe de Bogotá, como a la entrada del militar hispano Warleta en territo-
rio antioqueño.
Posteriormente, una ley dictada en 1847, época de la prim~ra Admi-
nistración del General Tomás Cipriano de Mosquera, héroe de la Inde-
pendencia granadina, dispuso la creación de un "Colegio Militar" para
la preparación de oficiales del ramo de Ingeniería. Las principales ma-
terias que allí se cursaban eran: Aritmética, Algebra, Geometría Especula-
tiva y Práctica, Trigonometría Plana y Esférica, Geometría Analítica,
Geometría Descriptiva, Cálculo Diferencial e Integral, Mecánica y Ma-
quinaria, Cosmografía, Arquitectura Civil, Caminos, Puentes y Calzadas,
a más de otras de índole estrictamente militar como Fortificaciones, Tác-
tica, Artillería, etc.
Esta escuela inició tareas el 2 de enero de 1848 bajo la dirección del
General de la Independencia José María Ortega, y tuvo un lucido cuerpo
de profesores y ayudantes, entre quienes conviene mencionar a don Lino
de Pombo, matemático e internacionalista de nota; a don Ramón Guerra
Anzola; al famoso químico francés Bergeron; al Coronel Codazzi, notable
como animador de la Comisión Corográfica de su nombre, y al Coronel
Joaquín Acosta. En los seis años largos que cubre la primera época de
este Colegio, sólo salieron de él dos militares; todos los demás fueron in-
genieros civiles, muchos de los cuales entraron a integrar el personal do-
cente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, creada
en el año de 1867. Entre ellos figuran Manuel ponce ele León, Juan Ne-
pomuceno González Vásquez, Tomás Cuenca, eximio hombre público, y
Rafael Pombo, muy conocido como poeta de robusta y variada inspira-
ción, y quien, en realidad, nunca ejerció la ingeniería.
El golpe militar del General Melo, en abril de 1854, interrumpió el
funcionamiento del Colegio Militar, que sólo pudo reabrirse en agosto
de 1861, tan pronto como el General Mosquera, fundador de él, volvió al
solio presidencial, por virtud del golpe revolucionario de 1860. Dicho Co-
legio se extinguió prácticamente en 1867, a virtud de la Ley 66 del mismo
año, que creó la Universidad de los Estados Unidos de Colombia, con seis
Facultades, y entre ellas la de Ingeniería. Esta última, asi como la Uni-
versidad de la cual formaba parte, tuvo una vida muy precaria, a causa
de las guerras civiles que por entonces asolaron al pais, hasta el año de
1886, en el cual pudo darse ya una organización seria. Su primer Rector
fue Rafael Espinosa Escallón, quien actuó hasta 1890, siendo sucedido
por Ramón Guerra Azuola (1891-1892), Manuel Ponce de León (1893-
1896), Julio Garavito A. (1896), Rafael Torres Mariño (1896) y Ramón
Guerra Azuola (1896-1902).
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<Durante el período revolucionario de 1899 a 1902, la Facultad quedó
prácticamente en suspenso. Por esta razón algunos condiscípulos de Julio
Garavito, astrónomo y matemático, organizaron particularmente la Es-
cuela de Ingeniería, sirviendo como local el Observatorio Astronómico y
actuando Garavito como Director. Terminada la guerra, la Facultad abrió
sus puertas, bajo la rectoría de don Ruperto Ferreira, y de entonces acá
ha funcionado ininterrumpidamente.
La Ley 68 de 7 de diciembre de 1935 consagró la Facultad de Mate-
máticas e Ingeniería como parte integrante de la Universidad Nacional
de colombia, carácter con el cual funciona desde 1936.
Los planes de estudio y métodos de trabajo se inspiraron en la es-
cuela francesa y se caracterizaron de marcado sabor especulativo. Así se
han formado en ella insignes matemáticos e ingenieros, eficaces factores
del progreso del país.
Actualmente la Facultad funciona en su edificio de tres plantas den-
tro de la Ciudad Universitaria.
La Facultad prepara ingenieros civiles, con un pénsum distribuído
en 6 años. La labor práctica se realiza en los laboratorios propios, en los
de otras Facultades, y por medio de visitas y excursiones a obras y regio-
nes importantes del país.
Integran la Facultad los siguientes laboratorios, con sus respectivos
edificios: Para Ensayo de Materiales; de Suelos y Pavimentos, y el Labo-
ratorio de Hidráulica. Este último fue inaugurado en 1952, y es uno de
los más completos y modernos de Sur América. Todos, completa y mo-
dernamente equipados, tienen capacidad para doble servicio: docente y
público.

Vista parcial de una de las aulas y parte del edificio
de la Facultad de Ingenieria.

Edificio y Laboratorio de Ensayo de Materiales.

Facultad de Ingeniería.
Laboratorio de Hidráulica.
